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Latest Videos
W. Golf Prepares for
2015
Wednesday, Sep 9
Watch Now 
M. Soccer Highlights vs.
UAH
Monday , Sep 14
Watch Now 
W. Soccer Highlights vs.
CSU
Monday , Sep 14
Watch Now 
M. Soccer Highlights vs.
UWF
Saturday , Sep 12
Watch Now 
W. Soccer Highlights vs.
UWF
Saturday , Sep 12
Watch Now 
Waterski
From WaterSkiMag.com:
2014­2015 WATERSKI
Skier of The Year Award
Winners
She's still young, but 19­year­old Erika Lang is here.
With victories at the U.S. Open and Masters, as well
as a second­place finish at Moomba, the defending
world champion was a constant presence... 
Full Story
Men's Soccer
Rollins Outlasts
Alabama­Huntsville
Playing in their second game in three days, the Tars
jumped up on Alabama­Huntsville early and held... 
Full Story
• Tars Suffer Setback Against West Florida 
• From HeroSports.com: Rollins’ Durrance has High
Expectations for 2015 
Volleyball
Tars Unable to Clip
Flyers in 3­1 Loss
Comeback Bid Falls Short against Resilient Lewis
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Squad 
Full Story
• Volleyball Drops Five Set Battle to Ohio Dominican 
Women's Soccer
Stevens Secures SSC
Defender of the Week
Honors
Freshman goalkeeper Carly Stevens has been
named the SSC Defender of the Week, it was
announced on... 
Full Story
• No. 1 Tars Edge No. 3 Columbus State 
• No. 1 Rollins Upset in Home Opener 
Cross Country
Tars Compete at UCF
Invitational
Men Place Sixth; Women Come in Seventh 
Full Story
Women's Golf
Rollins Hosts Ross
Resorts Invitational to
Open Fall
Coming off a runner­up finish at the NCAA Division II
National Championship last year, Rollins is set to
open the 2015­16 season at the Ross Resorts
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Invitational, September 14­15 in Southern Pines,... 
Full Story
Upcoming events
09.14 Women's Golf vs. Rollins/Ross Resorts Invitational All Day
09.16 Women's Soccer vs. Embry­Riddle 7:00 PM
09.18 Volleyball vs. Florida Southern 7:00 PM
09.19 Waterski vs. vs. Florida Southern All Day
09.19 Men's Soccer at Southeastern 1:00 PM
09.19 Volleyball at Florida Tech 4:00 PM
09.20 Waterski at vs. Florida Southern All Day
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Women's Soccer Video vs. Embry­Riddle
September 16 ­ 7 p.m.
Volleyball Video vs. Florida Southern
September 18­ 7 p.m.
Full Schedule at RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
Get Connected
Click here to Follow the Tars
Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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